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A*o de 1SS7. M i é r c o l e s 15 de J u l i o . h ú m e r o 8 4 . 
DE LA 
PROVINCIA Di: L E O N . 
w atriMt«e «Seúl - IM- Lanw. SCiáreoles <r Vierae*. Se suscribe en' U iRedaeeíon éalte de la Cinóniga Vieja núí«en> 6' a l precio de 10A n . por nifatib. 60' por aeia 
al irimMM. Cadá éiemplar dos reeltt. Ib de cneau det' eititor el pego del timbre y diMnbuainii i domicilio. Lo» aouo«jo3 i £1) céotiiDiu cada Uaea para' 
ios suscruorw. y i real par* los que no lo seao. 
ARTICULO DE OFICIO. 
o«i Oobiamo de'1» ProTinciá. 
EI.HCCIOIIE3 
DE DIPUTADOS¡ A- CÓHTES. 
' Cuinplicñíló lo difpuesto en el nrti-
•«iil» 51:iii!-lií- le")' «ieclural. se publican 
• 'la^'IistiiS'iiom¡nales de. los clécUires que 
han tmiisdo'ÍKirte-cn'lci votticióii pitra un 
Diputailo ú G'irR'í en el ilisirito Je As-
turgu un la nueva elección vcríriumln con 
iuolivo de haberse anulado la primera 
• ordiiWria. ' 
D i s t r i t o e l a o t o r a l d o Á s t o r g a . 
• 1 . " SECCIO.N—CABEZA ASIOBÓA: 
ISái'Cimprtiisim-tlc lris nombres <le:Jos 
'tleclom í/ue him'cincwrith á la-tota-
• I /OH para Dipulallo'' ti Córlrs por este 
•tlislnlu di tu prliaefa sección el diu de 
'•la fecha. 
D: Artloi'.ib I'uigilcbal. 
' Esteban Alonso'. 
'Anlonio G\iílou;' 
"•Ffiinciáco Quiiilaua. 
Manuel de Cuso. 
'JimS Alvaiez üe Alvares. 
:l*eflro (jinrúi AJatanzo. 
• Luis ilo Vesa. 
Franciico Quintana, mayor. 
' A;;ustin Quintana. 
' Marcos Quintana. 
; Juan'Cfirdci'o Ares; 
Manuel ilel Barrio I.nmeras.i-
Séliastiau .Matías Blanco. 
'Gresorioferniinilez. 
' José Quinlana'(>e.s|>o. 
Antonio de la l'uente. 
Pedro 'Muusülu. 
Santos Janin. 
Antonio Uonzulez Gcballos. 
GrvgMo Sin Martin.-
• Blas Fitlalgn. 
Baltasar Prieto. 
•'Saiitiiisii l'erez. 
I'ediv) Alonso.' 
Toribio Alonso. 
•Cayetano Alonso'. 
Esteban Franco, 
i Miguel l'crcz; 
Ballusar.Merlincz. 
Tomas García. 
Viciiiríano Arguello.. 
T iribio Mailiucz. 
l oniandü líodriguer.-' 
Itoürinu Alonso, l ' luez: 
tii'vúuimo Fenz 
Guillermo Iglesias.. 
Domingo Carro. 
Manuel Arroyo. 
Benigno ArKuello. • 
l'rnm isio iJtria llui-rga. 
Mal¡as"Nic«lii<: 
I'rajicisco de Vega. 
Francisco Quintana Are». 
Francisco Criado. 
Tomas Fueili s. 
Manuel l'ollan. 
José Alonso, 
llarlnliiilié Gallego, 
•l'ascual Fraile. ' 
Jtran Antonio (Jel raíacio. 
Jiían Miirliuez Marcos. 
Toribio l'ollan. 
Mallas Dmuinguez. 
I'edró-Alonso Alonso. 
Toniás'Alouso. 
Domingo Ares. 
JoscS Criado Ferrer. 
Domingo Criado 
José .Marliin'Z liamos. 
Andrés Criado. 
Manuel Ferruelo. 
Andrés Prieto. 
Koman ('rcsf:o. 
Tirso Quinlana. 
> Pedro dtd Campo. 
Tomás. Ferrueio. 
Miguel Criado. 
Domingo Alonso. 
Manuel StUa. 
Joai|uiu González. 
Francisco Hubib; " 
Vedro Cnerdo Villar; 
Miguel Santos.' 
José Alonso Pedros»; 
F'eüpe Coy. 
¡ Pedro Itodrigiicz Posto. 
' José Alonso Carro. 
Venancio González.* 
Manuel Gou/alez. 
: Manuel Aparicio. 
• Isidro liubio. : 
Tin ibio Prieto. 
Lucas Vega. 
Pascual Vega. 
Pedro Prieto. 
Manuel González. 
Antonio Airare/. Fernandez. 
Angel Suquilwdo. 
Manuel Martínez Santo».. 
Tmn 9-1'ombnr. 
An!iiiuo Silva. 
Aultinio llamos. 
Juan Sihn. 
Pedro Fuertes. 
Dmuiugo Andrés. 
Anli-niu Cordero.. 
Ji!..é Siha. 
; Maleo Pi lla. 
Sallador Jo Veiíir. •' 
K.libiin Iflúih'o. 
Gregorio iU^L^ilcdu. 
Domingo González. 
Francisco Martiucz.. 
Iiarael;Mori'no. 
i Andrés Martínez. 
Pedro Crespo. 
: Cayetano Crespo, 
i Andrés Ca l i l lo . 
\ Domingo Cordero, 
i Domingo Alonso. 
Martin Gastambide. 
: Itcrnardo (iastantbiife. 
Manuel Vicente Garcia. 
Matías Arias. 
Evaristo Blanco. " 
• Manuel Nuñez. 
Itesumcn. 
D. Moilcsto Ladientc 
Ü. Gabriel Uulbuena 
Total., 
« 8 
49 
117 
los infrascritos Presidente y Secreta-
rio escriiladores ccrliücamos que la lista 
y el resumen espuesles son. veraces ,'y 
exaclts. Aitorga i i de Julio de 18Ü7. 
Presldenli', José Martínez Bailina; Secre-
tarios escrutadores, Malías Arias, 5Ja-
nuel, Vicente Garcia. Evaristo B. Costi-
lla, Salusiiauo González de Hovero. 
Msla de los electores qnc lian toma-
do parte en ta votación de este dia. 
D. Francisco Ares Garcia. 
Andrés Pollan. 
Santiago Crespo. 
Juiin Bota11 Itotdan. 
Mancio Garcia. 
Fernando González. 
Kstebau i 'cl [tío. 
Juan Antonio Prieto. 
Domingo Pérez. 
Antonio Alaria Ilotas. 
José Alonso Bolas. 
Pedro Koldan. 
Venancio Careia. 
Manuel González. 
Julián Garcia Fernandez. 
. Francisco Alonso,Salvadores. 
' José Salvadores. 
Pedro Salvadores. 
Salusiiauo González de P.cycro,. 
. Manuel Castro. 
. Isidro Prieto. 
Manuel de Vega. 
Mariano lloniano. 
Pedro Botas Itoldan. 
Fnincisco Alonso Crdero. 
Eslt ba.i Alonso Franco. 
Manuel Peiez. 
: Gaspar Alonso. 
, Sanios Cabrera. 
Pedro íiuñoz. 
Maíces reruaudez. 
Resumen. 
D. Modesto Lafuente 
D. Gabriel Ilalbueua 
Total.. 
26 
31 
Los infrascritos Pcsidcntc y Secreta-
rios escrulndi res cerlillcamos que la pre-
cedente lista y n sumen, son exacto* > 
teraecs. Astorga (i de Jtiiio de"18B7Í Él 
Presidcnlo, José .Martínez Bailina; Secre-
torios eserutailore-, Evaristo B. Costilla. 
Sidusliaun González de íteyero. Manuel 
Vicente Garcia, Matías Arias. 
2." SECCIÓN—CABEZA, VIUAREIO. 
Lista de los clectortores que han tomado 
parte en la rotación de este dia, 
D. Domingo Natal. 
Juan Arias. 
Amonio liiego. 
Baltasar Delgado. 
Juan García. 
Manuel Delgado. 
Gregorio Marcos. 
Martin Pelaez. 
Pedro Sevillano. 
Joaquín l'erez. 
Isidro Delgado. 
Gabiiel Serrano. 
Ambrosio Villadangos. 
Diego Arlas. 
Pedro Juñe. 
Anlonio Delgado. . 
Cayetano Villadangos. 
Juan Puente. 
Alonso Garcia. 
Mateo llarrallo. 
Manuel l'irez. 
Manuel Fernandez González. 
Domingo Poente. 
Antonio Chamorro. 
Francisco Javier Fernandez. 
Benito Martínez. 
Marcos Redondo. 
Pedro Pérez. 
Nicolás Martínez. 
Alonso Mayo. 
Tomas Mayo. 
Ferinin Sánchez. 
Vicente Alvarcz. 
Tomas Sánchez, 
illas Conde. 
Jacinto Natal. 
José Marlinez Moran. 
Manuel .Marcos menor. 
Andrés .M,ii'lí:m¿. 
Ignacio Caluro. 
Blas Koilrigui'.*. 
Francisco Avias. 
Hoque Bubio. 
Jos : Bubio. 
"June ilaposo. 
s t , 
• j í r 
% 
m 
IÍI 
i 
Juan <le Vega. 
Prudencio Kodriguct. 
Fermín Lorenzo. 
Juan Alviircz. 
Josú de Yvga^ 
I.oiczo Abella. 
Antonio García. 
Santiago llnrrsllo. 
l'ablo (.nstiillo. 
Munuel García. 
Melchor García. 
Diego Martínez. 
Itcrnarda Giinzalcj. 
Domingo Muyo. 
Andrés García. 
Andr ís Gollcgo. 
Marcos Gallego. 
Toribio Percí . 
Manuel González. 
Jacinto Katal. 
Ctemcnlc Natal. 
FellEC rpinandei., . 
Tomas l'crnomlej. 
Bernardo Aiarlinei. 
Francisco Itebordiaox. 
Júliim Majo. 
Antonio Herrera. 
Cayetano llayon. 
Manuel Salvador. 
Matins de Allcr. 
Giibriel Malilla. 
P c í r o Goniej. 
Hipólito do Vega. 
Juan Franco 
Santiago de Pon. 
José Mayo. 
Froilan Diez. 
Juan S. Martín. 
Miguel García. 
Miguel Mayo. 
Marcos García. 
Manuel I'elayo. 
Tomas Mnrünei . 
Santiago Martínez. 
Manuel García. 
Ueníto Cuevas. 
Miguel l'crcz. 
Glcincnle González. 
Andrés Bcnavidc*. 
Juan Marcos. 
Felipe de Castro. 
Jos í Vidales. 
Gregorio Alonso. 
José Guerra. 
Pedro Kodriguez. 
Miguel Celaüilla. 
^ • u s ü n Morcos. 
. José Garría. 
Inocencio Puente. 
Sant'a^o García. 
Juan Hamos, 
l'rcncisco Andrés. 
Francisco Pcret. 
Vicente García. 
Froílnn Marlincz. 
Marcos torna ndez. 
Domingo Domínguez. 
Francisco l'urez. 
Isidro Alvarez. 
Pedro Marlinrz. 
José Fernandez. 
Alejo Miguelci. 
Felipe Cabero. 
Dionisio de Atler. 
Vicente Martiocz. 
Karciso Pérez. 
Pedo Marlincz. 
Pedro Alvarez. 
Vicente Cabello. 
Agustín Mignclcz. 
Antonio Martínez. 
Agustín Fatagau. 
Juan Miguulcz. 
Manuel Domínguez. 
Matías Domínguez. 
Sanios l'cvez. 
Gerónimo Mignclcz. 
Juan Cabello. 
José Moral López. 
Toribio García. 
Gaspar Fuertes. 
Bernabé Fernandez. 
Jidcfuoso García. 
Juan Autopio Castro. 
—2— 
Andrés Fernandez.' 
Felipe de la Torre. 
Manuel Mendoza. 
Bartolomé Lico. 
I.nis González. 
Diego Pérez. 
Manuel Unjo. 
lomas González. 
José Vidal. 
Santiago Alegre. 
Manuel López. 
Manuel Marcos. 
Manuel. Roririgun. 
Gerónimo Villadangos. 
Gregorio Herrero. 
Pascual de la Iglesia. 
Jo.«é lieñones, 
Tomas Ares. 
Joaquín Natal. 
Luis Marlincz. 
José Cuesta. . 
Juan Marcos. 
Isidro Fernandez. 
Santiago González. 
Santiago Delgado. 
Pedro Marlincz. 
Gregario Pérez. 
Santiago Bennvidcs. 
Vicenlc García. 
Gregorio Moran. 
Dionisio Martínez. 
Luis Marlincz. 
Itoquc liojo. 
Franci co Hamos. 
Andrés Franco. 
Manuel Gallego. 
Juan López. 
Pedro lienavides. 
Isidro Mateo. 
Dionisio Alonso. 
Santiago Malilla. 
Tomas Domínguez. 
Manuel Pérez. 
Manuel Castrillo. 
Snnfingo Doiningncz. 
Francisco Bcnaiidcs. 
Fabián Malilla. 
Manuel Marlincz Llamas. 
Fernando Mafliucj. 
Celestino Marlincz. 
Sanlingo Marlincz. 
Kstcban Marlincz. 
Tomas Natal.' 
Bcrnariliiio Villclgas. 
Domingo Fernandez. 
Mamiuultt Vega. 
Cregoríó Gallego. 
Simón Marlincz. 
Aguslin Marlincz. 
Luis Fuertes. 
Domrogn Quiñones. 
Celedonio Sánchez. 
Miguel Fernandez Girouda. 
Amonio Quifioues. 
Vicente Castrillo. 
Luis Guerrero 
"Tomas Fernandez. . 
Manuel Campillo. 
Domingo Fcnandcz. 
Ucrnardiao Moran. 
Denilo Diez. 
Manuel Fernandez Vega 
Maleo l'crcz. 
José Anión. 
Kslcbari Pérez. 
Santiago de Cuevas. 
Paulino. Villares. 
Blas Gallego. 
Claudio Baí ó. 
Pedro Santiago Pérez. • 
Ignacio .Sánchez. 
• José do Cuevas. 
José Domingucz. 
Manuel Domíngnez. 
Juan Fvrnaddcz. 
José Fernandez. 
Simón Prieto. 
Gerónimo Marlincz. 
José Henavidcs. 
Anlonio Bcnavidcs. 
Felipe l'ouce. 
Domingo Kiego. 
Jo^é Martínez. 
Manuel Martiucz. 
Gregorio Malilla. 
Blas S. I 'fdro. 
Simón Martínez. 
Rcitimcn. 
D . Modesto Lafuento 164 
D. Gabriel Balliucno ; . . 70 
D. Francisco Casado de Bcna-
vidcs i 
Balbucna 1 
Total 236 
Lista de los electores que han tomado 
parte en la votación de cite d¡«. 
D. Antonio Crespo Cordero. 
Marcelino Ballesteros. -
Faustino Marlincz. 
. Alon o Aharcz González. 
, Alanasion Pérez. 
Aguslin Fernandez; 
MiMiuel Pérez. 
Manuel AlVarcz. 
Manuel Diez. 
' 'Blas Diez. ' . 
Bernanlino Seco. 
Galiiicl l'amos. 
Anlonin García Alfonso. 
• Pedro Fraile. 
Miguel Fernandez. 
Itcsúmcn. 
D. Modesto Lafuenle. 15 
Villarrjo y Julio C de 1897. =151 
Prcsidculc, Basilio Natal; Secretorios es-
crutadores. Claudio l laró , Nicolás Gar-
cía, Miguel Fernandez, Ignacio Sánchez. 
3." SECCIÓN.—CABEZA, CASIIUILO SE U 
VALDUEIHU. . 
Lista de los oledores, que han tomado 
parto en la volacioR de este dia. 
D. Antonio Mayo. 
Vicenlc Gallego. 
Manuel García. 
Domingo García. 
Pedro Prieto. 
Mateo García. 
Miguel Alonso. 
Tomás Monroy. 
Lázaro López. +. 
Andrés Fernandez. 
Gaspar Valderej. 
Ilallasár Valdcrey. 
Agusiín l'rieto. 
Heñíanlo Guerra. 
Manuel l'crcz Mar t ina . 
Manuel García Itonian. 
Joaquín Lobato, mayor.. 
Pedro Lobato. 
Domingo Criado. 
Pascual Lat'ucnte. 
Manuel Alvarez! 
: Manuel Bennvides. 
Martin de Arce. 
Vicente González. 
Francisco Olera Prieto. 
Amonio Arce. 
Ignacio Alvarez. 
Alonso Arce. 
Tomás Comb&rros. 
Pedro Domínguez. 
David Cabero.-
Diego Dniuiiigucz. 
Fabián Prieto. 
Juan C o » t u r n a . 
Sebastian lüonegro. 
Balad Combamis. 
llafael Cabero. 
Toriliiu del K io . 
Lorenzo Friólo. 
Pascual del l i io . 
Joaquín Vega. 
Cipriano Prieto. 
Francisco Maríincz. . 
Sanlingo de Abajo. 
Mionicl Sorribas. 
Angel Marlincz. 
Manuel Prieto. 
José Vidales. 
Baltasar Pcrez. 
Toribio de Abajo. 
Tomás Ales. 
Francisco Prieto. 
Santiago Lop^z. 
José'Mario Criado. 
Gerónimo liaibeio. 
Anloiiio Fernandez. 
Aguslin Pérez, 
Francisco Moriineí. 
Itcsúincn. 
D. Gabriel Halbucna . ; . , . 
DI Modesto Lafuenle. . . . 
32 
Total. 
Castrillo de YalJucim Julio & i v 
18!57.=:KI I'rcsiduiile,. Gregorio Li ip« ; 
.Secrelarios escruladorcs, AtiUinio Fcr-
naiuliz,'' Agui'lin Pcrez,' Gerónimo Bar-
bero, Francisco Martínez. 
Lista de Ips oledores que han. tomada 
] arte en la rotación de este dia. 
D . Eugenio do Abajo, 
Anloniu de Ahajo. 
Andrés Cornejo. 
Sauliago Marliuez. 
. Resúmco. 
D . Modesto' Lafuenle. 4. 
Castrillo de la Valduerna Julio 6 do-. 
18!17.=EI Presidente, Gregorio.Pérez; 
Secrelarios escrutadores, Agustín Pérez , : 
Gcróiiiiuo Barbero, Antonio Fernandez, 
Francisco Marlincz. 
Don Gregorio Tjspez, Alcalde Prcsi- , 
dente y Secretarios escruladorcs cerlifi-
camos:=Que el acto de elección del Di - • 
pillado A Cortes por este distrito á la le-
tra dice asi: lijadas útiles de las ocho 
de la mañana ele hoy seis del corriente 
mes y aíio en la parte exterior de este • 
local la lista de los electores que ayer 
concurrieron ó votar y de los candidatcs 
que han obtenido votos con expresión 
del número de estos, se dió principio á 
la conlimiocion de la vólacion, y obser-
vando lodo lo prevenido en lo Ley. clec- ; 
cltídoral como wv el Uia anterior sft h i -
zo por el mismo órden el escrutinio, del 
que rcsulló que lubicron votos para Di-
putado, I ) . Modesto Lafuenle ma l lo . 
Tcrininado so anunció ú los electorer 
el rcsullado, y se quemaron á presencia 
del público las papeletas, y acto continuo 
se cstciiilieron dos listas comprensivas de 
los nombres tic los votantes y resúmen ¿e 
los votos que coda camlidato ha oblcr.i-
do, y autorizadas con sus (Irmas per les 
infrascritos, .cerliflcnndo de su exoctitud 
y veracidad, una para remitirla inme-
ttiaUnnenle »l Sr. GnfccrnailoT de la pro-
vincia, quedando la olra para üjurse en-
tes de las ocho de la mañana del dia s¡ -
guienle en la parlo exterior de este lo-:' 
cal. Tal es el resultado que se estiende 
por acia de elección do isla soteion; 
curo número total de electores e i d de 
ochenta y tres, de los que han temado 
parle cuatro, y sus votos aparecieron da-
dos á los candidatos que quedan referido» 
con el número que cada uno obtuvo. 
4.'SeecioN.=CirEZA, KEQUEJO T conií». 
Listo do los electores que han tomoá» 
parte cu lu votación de este dia. 
D. Miguel García. 
José Vito García. 
Francisco Antonio Canseco, ' 
Isidoro Florcz Villamíl. 
T«mas Vharez. 
Fgiwcm Fraila. 
MÍ^HCI Vraile. 
Francisco Poret. 
Bartnhimé t'evaattHt. 
Carro. 
.Martín IVrcí . 
Torenzo Fcrroro. 
Antonia Pricio. 
JüAé Gibado. 
Jijsií García. 
MJMIKI Gallego. 
S:inlia^n Votei. 
Juan Uarcia. 
Manuel Fcrruro. 
l l i 'ar io García. 
Lorenzo Vega 
Tmra: Rodríguci.' 
Yomas Villanueva. 
ü igue l Forrero. 
Kux.'bío Perol. 
I.tiís González. 
Man'.ifl Maga/.. 
I'atilw FiTiiiiiiJi'z. 
Kicol.is .Agnado. 
ManuKl lioiim'n. 
AIHÍI'IÍS l'Vntanilr/.. • 
Franüisct» Blanr*. • 
Rafael Furiianili.7.. 
Manuel Cabeza. 
Pedro Gonivz. 
Jnliai! Alvari'z. 
Gregorio FiTiiarnícz. 
Fraiü'ísjo Garciav 
t*0(lro Fcriiand'.'t. 
Marcns A h a n í . 
Toimis Suarn. 
líaniingo Ft'rnatulcz. 
Paulíim Itciln^uez. 
Ft'rrumdo García. 
Santiago Alvuroi. 
Girprtrio Port'z. 
Mülülmr Sislal. 
Ks'eftan (^ou/aít'Z. 
Juai]tii ' i Via. 
Joaiiuin Garría. 
Alllmii» Kislal. 
AIIL'CI MucliuJo. 
llcsnracn. 
i l l . ('••ibri-'l Halbnctia 
¡1). Mutiutlo I.alacnte.... 
ToUl., 
11 
S I 
Asi n'Sulla tle >» on'üinal í qut- se 
nrmiteti los Secretarios cscnitatlores quñ 
linuan la presentt! en l!<.'i|uejn y Cim'is ü 
'le Julio do iSíiT. Bl ^£¡(100(0,' Valen* 
tin García, Secretarios eicruladnros. An-
gel Machado, TomasAlvarcz Isidoro Fl»-
rez Vlllninil, Jnsí Vito ( a 
I.fsla tlu los cicclorcs ijiie lian tomji-
ilti parle en la volatíon de este ilia. 
D . Angel Gantía. 
Tomas Garda. 
Besumci». 
D. (¡«briol tt.itSnena..;.. 
l>. Modeito l.ariiente 
Total.. 
Asi nsulta di: la original por verlfd 
fírmamns la presoiitc o.'i lle.'ltit'jo y J u l i r 
tí de ISti" Kl ¡'residente ikilentin García;' 
Seerelaríos escrnladurus Ansfel Machailn' 
Tomas Airan». José Vito Gorda, líidoio:. 
Florez ViManiil. 
NOTA ¿f ¡ni tantidaits que kan ingremlo en mi poder cotr.o UeposHarip <M /i>«¡.'» ¡le minas IJ tu iimrsion Aus/a la fecha, coit amalo A lo qis t'ismne el r.rtii^'o 7. 
tle ta Seal ártle.i de S i de Enero de 18Ü7.' 
NOMBRES DS LAS MIMAS. 
Encarnación. 
Sania Kmília. . 
Santa Incs. . . 
Ignacla. . . 
Ignzciá . . . . 
L^altati 
Generosa Madrileña 
\A Superior. 
1.a Filomena. 
Otero. . . . 
Teresa. . . . 
tiscastrada. . . 
Secunda Petra.. 
Benita. . . . . 
Petra. . -.. . 
Dadora. . . . 
Salada.'. . 
Valenciana.. . 
Victoria. . . 
Misteriosa. . • 
La Faina. . . 
María. . . . 
Colorada. . . 
Amistad. . . 
Preciosa Tomasita 
Sobre todas. 
Seductora. . 
Princípala. . 
Dependencia. . 
C á n i d a . . : . . 
Gabina. . 
Magdalena. . . 
Adcli ta . . . . 
l a PeqnCíia. 
Casilda.. . . 
Regalada. . :. 
Magdalena. . . 
Prodiga.. . 
Jardinera. . • 
Abundante. . 
Adcl i ta . . . . 
Aguslina. ' : •. • 
Tcresita;..' . . 
Prasedcs, . • . 
Carmelita. . . 
Safliinto. . . 
Gabinita.' . . 
Knamorada.. . 
Jnliaiiita. . . 
Flora . . . 
Cristalina. . i 
Encantadora. 
Perdida.. , 
Mndarra. 
Cannonda. . 
Superinr. : . 
Algo es algo. . 
Victoriana. . 
Silenciosa. . 
Utilicins.. . 
IDEH SE 1.09 tEGISIR.'.DCr.U. 
I ) . Gerardo Gavilanes. 
, José Patricio Kodriguez. 
Juan Labonlete. . 
Francisco García. . 
José Alaceda y A guiar 
Kl misBio.Sr. Macvda 
Itnnion do In Torre. 
Valentin Delgado.. 
iienito Negrelc. . 
Fernando ílodrígijez. 
¡Manuel Hiera.. . 
Bcrnardino Santos.. 
El misinb Sr. Santos. 
Manuel B í e r a . . 
Bcrnardino Santos.. 
Beniorilíno Santos.. 
Itonmaldo Tejcríua. 
Justo Llamas. . . 
Andrés Martínez Criado 
Simón Pérez. 
Antonio Campano. 
Angel González Snntalla 
Andrés Martínez Criado 
El mismo Sr. Criado. 
Felipe Florez. . . 
Felipe Fiorez ¿ 
Fclijie Florez. . 
Alvaro Olea y Modoya 
Kl mismo Olea. 
Kl misino Olea. . 
E l mismo Olea. 
K l mismo Olea. . 
E l mismo Olea. 
U l míiiuo Olea. . 
E l mismo Olea. 
El inistio Olea. 
El misino Olea. . 
K l inisino Olea. . 
El mismo Olea. . 
El misino Olea. 
Kl mismo Olea. 
El mismo Olea. , 
Ei mismo Olea. . 
El mismo Olea. 
El misino Olea. . 
El misino Olea. ; 
El mismo Oieo. . 
Kl mismo Olea. 
E l níismo Olea. 
El misino Olea. 
El iiiisnio Olea. 
Jil mismo Olea. . . 
' E l mismo Olea. 
Félix Velayos.. 
Félix Vulnyos.. . 
I'Víá Velayns.. 
Antonio Vega Cadérniga. 
Juan Quijada. . 
Juan Quijada. . • . 
Juiiquin ó s s u s . . 
CANTIDAD 
DKPOSICIUA. 
30) 
30.) 
300 
20J 
300 
.IDO 
301) 
30» 
300 
300 
30') 
300 
3U0 
30ií 
300 
3 0 
300 
300 
30J 
30J 
300 
3;!0 
300 
30!) 
310 
300 
300 
30.) 
300 
30!) 
300 
300 
3U0 
300 
3ü0 
200 
Í 0 0 
300 
30» 
300 
300 
300 
30D 
30!) 
300 
300 
300 
30D 
300 
300 
SíX) 
800 
30'J 
: m 
3Í:<> 
Mi» 
300 
30^ 
300 
nucs 
nccitus. 
l'VIS-
TE:XI.IS 
sa;) 
300 
300 
30Í) 
300 
sóo 
30') 
300 
30.) 
200 
300 
30!) 
300 
300 
a ¡o 
300 
30.) 
3'.X) 
«00 
300 
300 
300 
300 
30J 
3i¡0 
3110 
¡ÍO.) 
3(íl) 
300 
300 
300 
300 
30U 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
•¿in) 
SO.) 
300 
30;i 
300 
3l¡0 
300 
30!) 
300 
.•80U 
5 4 » . 
3ua 
300 
300 
OííSKltVACIONER. 
.300 
^00 
300 
800 
300 
aya 
Rennr.eiií el deriMtio. 
id . 
(ti. 
id.-
Iteutuició el dero<.'lio. 
iieniuuiú d dm'cbv 
m . 
id. 
f í . 
» ' 
lte:>'jnciii el derecho. 
Ite.rjució el ik'rficíia. 
ic). 
id. 
i i l . 
id. 
id. 
Mi. 
id. 
id. 
Ilcnunt ió el dercebo. 
id . 
— 4*-
ÍVrUniuíla . . ' . 
AU'iTilii . . " . " . 
I V . r i t a 
Di'iurlrii ' i . . 
. io.Hiuil i i lü. . 
Sgfw. . . . . 
V¡¡¡ UB'-f. • . . . 
SUMniS-.n. . . . - , 
Ki. U i i p r . . . '. 
Casi^indro. • • . ' . 
I-'ukon. . ' . . .. 
líajoui'!!;!. . . ' . 
l'mgi'i.'íi!. . : 
IJdn'v.' '-. .' ..- . 
í j i c j i i n o i o r i i . . .. . 
'A^gO.. • . 
Ureusiiitit. . 
VoliiTutiuii. : • . •. 
Iiultisli ia. . 
I>L'.seariei. 
C.'ililui: . . . . 
líninúi 
W a t . . . .. . 
(iri'gttrtto. . 
M.ÜIH.I. . . . . 
I 'IIIIIIII. 
Kslrüila 
¡JI Viillitjg. . . . . . 
W a l i u l c . .' . • . 
liñ.-jt [-'{'i-iianüei. 
Yallailnh,!. . . . 
Cregnrhm. . 
Agueda 
^ff ia la . , 
J.s|nTaii£a íU: l'opita 
l.eina 
Ksf'afí-iiíi. 
iloiiiaha. 
I .uc 'cn. . ¡inlas Katf 
Ctmsum'úi . . 
Sania üuiliaia. . 
( nl-iraiia. 
Allllli ' taulo. . 
Miniihaiia. . 
/uirul'a. . 
I a £(ííit<rí!. . 
i a OIIMICIMIÍI. 
x- crifaiín: ; ' . . . 
l . i i ÜRMuliiia en su 
la. 
D. Joaquín Cnsmn. . 
.liisü Diez AUarcz.. 
l 'a l r i i io 1-ilgiit.'ra.. 
El IIIÍHIIO l 'ilsui'irn'. 
Kl inisimi Filgurira. 
El iiiismo l'ii¡jt!c¡m. 
Kl riii*nii» Filgni 'iia. 
VA mimiu l ' i l^ucira. 
Kl tuisitni l'"il¡!tu'ii'ii. 
Kl IIIÍMIII) i ilguc'ia. 
El iiiisimi Flljiui i ia . 
El mismo Kiljitii ' irn. 
El inisinii I ' iküoini . 
El mlsiiiii l 'ügucii i ' . 
Kl inisiiio Fijgui'ira..' 
E l míMiio Fíígitdrft. 
El nilsnin Fl igi ic i i i i . 
Saiitiiign I'ITI.Z. 
E l misiiiu l 'cioz. . 
El nilsnin l'i'ri'i., .• 
El iiiisiiKi IVrez.. . . ' 
El IÍIIMIIÜ IVrcz. . 
El niÍMnii l ' i ioz. . 
El niUinn l 'cnz . . 
El iiiisiiio l'i'íí'z. " . 
Jl)S(í llti lll FlIlMltC... 
Fliil't'iicln Saiilnníiez. 
Jonqtiin Wsi'gn. . 
(¡iigorjo MlriinilD.. 
Vidal ('.ululo. . , . 
Kl inisiÍKi. . 
El miHini 
Fnmi-isi'o límilinlcn. ' 
K l R:isii'.n. . 
El IUÍMÜII . . . 
El.iiusnio. : . 
Kl inisiiin. .• ' . 
Viilnl Ciilicro. . 
Viil i i l r.iihcrn. . 
Vlilal C.nlioio.". 
' \ i i l i i t C.iiln'vo.'. 
' .liinn Qiiijüil».'. 
1 'J't'iiias (lon/jili'z. . 
Anlomo linigos. . 
Ni.'itM'sio Fi'inaiiiU'z. 
"Jsiiloro rnzmi.". 
^¡{ l í i i o rnziK». . 
' Mi|!ii«l llu Iglesias. 
Migui ' l «i; Iglesias. 
'Mig i iu l üe IglL^his. 
AM;Kr.:OS OFICIALES. 
En el Bnlclin nfiria! ilo h pruvisria 
ilui illa 29 lio Junio íilümo núin. "7 so 
•• aimncia que ol (lia 1!) del sclnn! so per-
sonará en el ¡r..'oli|o il« Víililvrrned.i. pnr-
tido Jmlii'i'il i'e Itiaflo. el Ingeniero 
jii'iinero lie minns ! ) . llen!gno i\e Arce, 
[lam ¡irnell a - tai opi'ra"i'ines Tncultntf-
MIS lie.-ivlail;*--. y pi n 'ilutes pn varias 
iiiinus del u'rnlno. iljl..i'orer¡'l:> puehlo, 
tcninnaiiai tas rua'os se trn ib.ihji! con 
igual «'.(jeto á- l ' is pueblos dé rrniln, 
(ATOZOI, Hnlo. Iliiifin y Mn-aüa ilel mis-. 
y ino pnrl¡;!o ju.l iria ' ; ' pasando ilespucs á 
los de la llobla. Pid.i de Cordnn. Mata-
llana. Vega de Cunera y Bcnlóngb, del 
partido jiiiiicinl da le Vecilla. 
Y hiibiemlo dispuesto el Sr. Inspec-
tor de minas del distrito, se practiquen 
par tli'jh i Sr. Ingeniero todas las opera-
cinues pendí 'Otes en las minas situadas 
en los ténniiios de tudas los pueblos 
coiiipreiulides en Ins partidos judiciales 
de lliaño de !a Yui i . l i , se anuncia para 
que llegue, á conocimiento de ios inlere 
sudos. I.eon 9 de Jul.o de 18S7.=Igna-
ciü aiendez de Vígo. 
Alcaldiu cotutiladonal d i SarkíjiH-
Instalada la Junta pericial de este 
municipio en su primera sesión ha acor' 
dado anuriar ó todos los veci'rfos y fofrs-: 
teros que por los- híeiies; qiuj •jioseeu y 
iiilministraii cu el t i i r inl in ju r^ icc iuna l . 
de esle Ayunl.iiiiíenío jjslán sujelos á la 
contrilixciun terriloiial que .di r l ano 
de. 1308 eorrfíptmda- á esJe^dislril», 
prescnliüsiis ri'Aidionrs) recliliciuliis en la 
Secretaria de la' íiiiita tieiilro.'dt'l- t í rui í-
no de 2J días á contar Jlcsdc- la'jniWica-. 
¿ion de esle anuncio eii él lloleún'cficíal 
de .la provinríir. de. modo queí'liis .iine no 
lo verMiquen se les cimsidcrará ciinroni'.e 
CIIII las emitas (jue'liciieu rigiinidas en el 
iiniillaiaiiiienln, y ¡idenins' prqcederii la 
JuntaVi viiluacíoii. de c lk i i i , parámloles 
el p.eri«icio á que ..alude id ort. 2 i del 
üeal (taireln de-'2;) de ülay.'i (le .183!). 
Sarlegos y Julio 10'de 1SÍ)7.==JI:.HI A l -
\arez C u r c ¡ a . = Vicente García, Secre-
tarlo. • 
l 'BUVIUKNCIAS JUDICIALES 
D. Josü Blaria Barban Juez de primera 
iusUiida i e osla ú la y su partido, 
l ' o r e l présenle cito, llamo y cmpla-
por prinuT pregón y edietu ú Céferina 
llamos, vecino de Yillagallegos contra el 
que f.sloy priifcdiendo crí iuínalinentCi 
por culpado en el rtiliu de dos roses hi la-
res á Vicente Fcrmindez vecino de dicho 
puíblo la noche de) 18 deJiayo último, 
para fine dentro de 30 días primeros si-
guientes desde hoy.en adelante, se pré-
senle ante mi ¡i defenderse en'diclia eau-, 
sn, que si lo hiriere será oidbV;y en su 
rcuddki y sin mas cilarle ni einpiázárlc 
preseguire en ia causa coino si estuviere 
présenle hasta scnlcucia denuiliva inclu-
sive, y los autos y demás diligencias que 
en osla cinnui se hiciera se harán y nul i-
ficiiiiii rn los cslrados de osla Áudiendá 
ene desde luego le señiilo y. le pára;el 
ihisnio perjuicio que si en su persona se 
hiciera y praclicura. Dado en Valencia 
do I ) . Juan ¡i i de Julio de I8l)7.=Jdsi! 
5:u,-íü Uarban.^I'or su mandado, Juan 
Valcorcu y Navas. 
RECTIFICACION. 
Por un error de imprenln fueron 
équivocades los nútnerns de los Uoletiucs 
siguientes: 1." correspondiente ni Vier-
nes 8 del ortunl, se dice núin. S8 (léase 
711) 2 ' dice níini. 8!) (léase 81») 3.- iiúín. 
90 (léase 81) .1.* i i i ini . lüO (léase 82) y 
h.' núni. 82 (léase 83). 
ANUNCIOS PAÜTICULARES. 
//• • 
Licenciado D. Duenavcntura Bustamonte 
Juez de paz de esta ciudad en. funcio-
nes de Juez de pftaiera; instancia <!c 
este partido. 
i Hago JBUT: Que para hacer..pago ».'. 
;!>. ' Lorenzo Datas, de esla vecindad úr 
idos'mil ciento cuarenla y; (los rs.Lqu(!jft 
les en delier D . Maniierbiez, véciii» do 
i'I'apla de la Ribera y de.costas- y.gasto» 
jocasiiiiiiidos en el juicio ejecutivo'seguid» . 
¡con este motivo, se venden de- la p/i>-
ipiudad del Manuel las lincas siguientes: 
l'rinicranieiite, una casa cu el case» 
do ilichn Tapia, cubierta de paja, de sic-
;t(! ^¡gadlls con su quiñón de huerto que 
linda O. y N . con egido de concejo.: 
jP. y M . con casa de José !)iez,_ vecínii-
|de Tapia, tasada en quinícutus cincuen-
t a rs. 
, Un prado en el mismo término, á \»* 
• llamerás de tres carros de yerba, do ma-
j a calidad, limln O. lu id la de José Sua-
•rci , M . otra de UaCacla Diez, vecinos ilft 
Tapia y N . ulru de Manuel Fernandej d»-, 
Uidseco, lasmlo en mil t-ien rs. 
. Una linar de seis ¡i siete cuariales, ca 
;Cl ínishio lérinino ó las Venaras,, linda 0¿ 
¡y P- eon presa de concejo y N . linar da-
f Angel Conziilez. vecino (ie.Tapia, tasad» 
>eii mil cíenlo cíucueula rs. 
Y estando serialadn el remate par* 
icl dia catorce del próMino Agosto y hora, 
de las once de su mañniia en la sala Au-
diencia de este Juzgado, se anuncia al 
público para couocíinicnto de las perso-
,iias que quieran interesarse en la subasta 
de dichas lincas. León once de Julio dtt 
1857.=Uuen¡iienliir . i llusííinianle Pw 
¡su mandado Itauion Reales Girou. 
IMPRENTA M D. í r e s Cíhc i i E M I H * . 
CAUE 1IK U CiM.MUA VltJA .-.K. * 
